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13を種々変換することでストレプ トー ス及びジヒドロストレプ トー スの合成に成功した｡
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次に､ヒドロキシス トレプ トー スを合成するために､共通の中間体である8の 5位を
MOM 化し､3位を脱 Bn化し､酸化をした後､先ほどと同様の分枝鎖構築渡により収率
49%で分枝を導入した 23を得た｡最後に 23を脱保護することでヒドロキシストレプ ト
-スの合成にも成功し､El的とする分枝槍3種の効率的合成を達成した｡
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